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Alcaidcsdehijosdalgodcla nucftra Audiencia y Chanci-
Ilcria.que re ¡¡efe cnia villa de yalIadolid.Sabcd.que auicn »* 
do fido mermado de que cñ los pleitos de iiídaíguiis que ' 
fe han íeguido,y de ^ e f c n ¿ f e l | M ñ ^ 
ciilcna,y en la de Granada3muchus fiendo pecheros llanos» 
han lacado Éxccutoriásdeh'yós- 'áalgOi y o tros tratan y Í -
guen losdichbspkytos, y procuran yprc teBd^Ia l i rcoá ' 
Í E S » cllos,pormcdro?:ytrá^ qüctienen : anfi conlcsCohcc-'' 
• • " ^ ^ losconQuien l i r i ^ r i . r ñ m w ^ w Un , r ; r ; u ^ : i „ i - i ^ _ T 
f e r v i f t o s n i c o n o f c i d o s , ) / v.faup ^e otras formas,colluí¡oncs y fraudesje que ha refuU 
i Coníejo d; lo q en eüoauia paflado y pal-
faua^onvucAro1 parecerác ló que cri ello fe dcüiaprouccr, j e n cumplimiento deíía 
c a s b i a í l e s l a dicha relación y PareCcr;yjP^/JPf^elQu^í9S^ 
ucay pareceresque anfi tnifmo cmbíaílcs vos los dichosnaeftrosAlcaldes dehíjosdal ? 
go,y de la dicha Chácillcria de Granada y Fiícajes dellas.Y.co nos cpnfult^do,fue acor 
dadojq d e i Ú A m o s mandar dar cííá nueñra ceduiapara vos en la dicha ra¿on:Por la qual 
ordenamos ks cofas figuir ntcs. olfcla 
PH I M E R A M E N T E, que losAlcaIdcs.dc hijos dalgo de eíTa jiug(lr^Chanci« llerií examíacn entéramete por fus perfonas todosios teíligos que por qualquítrá 
de las partes fe pref-ntaren en pie y tos de hidalguías, y para ello parezcan pcríbnalméte 
ante cllos,y los que no pudieren parecer por auer los dado por impedido^vayanlo's di? 
chos Alcaldes en pcr fo'rta a los lugares dónde fuércri vezinos a exa miharíds", fopeha dfe 
perdimiento de íuofbcio al Alcalde que de otra manera examinare tcíligo alguno. 
^ Q V E en las dichasproban^asíc occüpc no foiovno de voslosdichós Alcalde! 
de hijos dal|o,pero t a m b i é n otro todo e l tiempo del año que fuere mencfíerVéoñ qué 
quede vno de los t res en cfía nueftra ChanciUcria páralos autos interlocu tpir i^ de los 
u l e s p l e y t o S j y l l c g a r l G s a e r i a d o d e c o n c l u í i o r i j y paraíentenciarlospleytosdslasalca* 
ualasqucíentencianenlugardelosNotariosqueantesfóliaaucr. ; ¿^ 
f Q V E los diasque os occuparedeslos dichos Akaldcsíaliendo fuera4c eííá nue 
ftra Chanciíleria^leucis ochociétosmarauedis de falario por di^acoila de laparte Iq ©8 
occupare,y q el Alcalde q ouierc de falible nombréis vos el dicho nucítro Prefídcnte. 
f A L ReceptorquefhereconeldichoAlcaldeantequienayadepaííarlaproban 
a^ de hidaíguia/e le pague feisciétos marauedispor dia/ni, que pueda licuar p i licué de* 
rcchos,ni otro aproucchamiehto: y con el lMe tenga p la di-
thaproban^y del traflado que hade íacar3y halla que lo de íacadojno íc le pague mal 
( | Q y E paracftos n c g o c i o í o fc prbwca^lbeccptoivflr tuwLxmo que le nom-
lucís de entre los Kcccpcorcs d e l numeroyexttraorainanosvoselPrciiaenie^on m r 
t ; r ^ f t C K > n ^ ^ ^ F ^ 4 ^ u i f | « c n d p fcariciclos maslegacsy confidentes. 
fAuicña^íedc nombnrdiligcncicro páralos dichospleytosjcnombre el nucüro 
h i e d a n Aprobación de voscl cucho nueítro prefidentey f s v f e deíu miniacnoqua-
do y como a-ambos pareciere. 
E N fas dichas cau fas de hidalguia^o fe.pú eda hatterní haga probanza porios roif-
moVafciCuiosy derechaaicncecontrarios,c^mo por ley deftosnucílrosKcynoscíb 
O r f i é n a d p : y fi contra ellos ícbiziete la dicha probanza, nohagafs alguna, y los juches 
quVvüiercndefeiitcíiciariacaufaéal%ucn^lcícáuááo que vuicrc dcfpachado h tal 
Receptoría. 
i g Q V E los té f r i |ós i ioTcáchpbnrapcá tdbs ' í inópero t rós icñ igosgs jcapdefe t 
cxán-iinadosGÍudaiLspartcs,y que depongan enperíona ante ios dichos Alcaldes de 
-hijos dalgo^ fe deciare porSala el t..d impedimento , y de dalle h no por impedido fé 
•pú'édaappcí-rparaSala dcOydorc^qonciiyopnnKr autOicacabe:y panqué fe tenga 
po rp robadoe i ímped imén tó j áya^ 
leruir para impedimento deotro pleytojmoque ayadéáuao t rcsxc t t igosnueuos . 
SI atgtípib quificrc hazer p r o b a b a p e r p é t u a m rcimemOriam.reacon termino 
lí*miú^o,y dcípücsno iapUcdahazer ni valga,y que para ella le reciban también ioste-
dichos ií.fc¿ldesenfaíbímXcl'i¿Ka , y el nueftrofifcalíe oppüBga a I 
-slLs'cómo hazc a los piéytos de hidalguia$,y hagaproban^a/ile pareciere que conuic 
ne^y ios faianos fe paguen en la forma dicha* 
^ . Q i ' E el dicho pleyto de hidalguiá luego efj erando conclufo,lo aya ác ver y feft' 
tcpciar cí Alcaide que vuiere hecho iasdiligeácias,y que baile que cí folo lo vea y íen* 
tercie.Empero fi émoncescftuaiereh preíentes y no impedidos, ios otros dos Alcal* 
des lo ayan verjuntamcnte,losdósbcl vnodellosqucno cñuuiercimpedido 6au* 
lente. * ^ .' * f. ^ ^ a / {«viao o j(io I ' C J H - ^ }/>] j . .'^ftcti, * >»«, < .•H- ¿. •? i i 
^Quandofe deduxerela hidalguia pórincidencia paraíaÜr vno de la carce!5b otros 
finesjcmejances,Declaramo$ quc Ja probanza y autos qu? Cobre cllofehizieren, no le 
puédán f refeatar niaie¿ar,ni tcnerporado pofitiuo parala hidalguía en io prifteipa!. 
! & k l ^ W r a a n t c 0 y d o r s S fcal^alaenteradequatroOvdorcsJaduc aya devet 
•yfemenclar pleyto de hidalguia3b trescon vo^cl dichonucíiroPrefidcntequando os 
hallaredes en el pleyto/ —•«-••«i. a u p í o m j o / l iol3u1«§m ni. a. ofamyiwpii... i 
^ ^ ^ I f ^ ^ n d a ^ n t c O y d b t ó h a g a n l a s ^ n ^ e n t o d o p o r hm&a* 
forma y por las mifmasperíonasde ioí dichosAkaldes y Receptor como c íb dicho. 
f Al Alcaldedchijosdalgoquc ralicrcahazerlas dichas probanraS}le dareisProui-
íion nuefira ordinana^ara que le den pofada de baldc,quc no fea mefon .y los mantcni 
mientosalpredo que valieren en cllugardonde eíluuiercn fin fe los encarecer. 
Q V E f^rcnreanlashidálguiasfacadasdc vciftteañosacftaparte5parabolu8t fobr« 
lasqueparecicrcíehanalcaB?adopormalo$mcdioi. 
^ P O R Q V E vos mandamos que vais lo fuíbdichojy lo guardes y cumpláis y 
f x c c u t c i s y h a g á i s guardar cumplir y executar, y contra citcnor y forma d c l l o no vaií, 
nipaflcisniconfinuis y r ni paíTarporalgunamancraiíinembargo t ic las lcycS,ordc-
nan^asy cÜiio dcíTanueftra Audiencia y Chancilicriatjuccñcomrano d c l l o aya,qüc 
en quanto á cño toca difpcníamoscon t o d o ello , quedando en fu fuerza y v i g o r para 
c n l o d c m a S j y BarcislccrcftanucííraccdulaencíranucílraAudiencia , y l c y d a queíc 
pongd en el Archiuoconlasdemascfcnpturas deila. Fechacn fant Lorenzo áv«mu 
I C"1C0 ^ a £ ^ e s de Agofto de mil y quinientos y nouenta y tresaños. 
T O E L R £ r . 
'Por mandado del Rey mejiro Señor: 
'Don LUÍS de Saladar. 
N la villa de Valladolid a diez diasdcl mesde Septiembre de mil y qüU 
nicntos y npuenta y trcsaños,cílindo los Señores Prcfidentc y OydorcSí 
y Alcaldes delcrime,Alcaldes dcloshijosdalgo,Fifcal y Alguaiil mayoc 
deíla llcal Audiencia^n la Sala de la audiencia public^clScñor Licencia 
doluncodcPofadajPrefidcntcdcíla Real Audiencia llamó a mi Gaípar deCcrecedo 
Eícriuanode Camara,y Secretario delacuerdo dclla}y me entrego laccdula Real dcíU 
otra parte contenida^ mando la leveíTepublicaméteüaquaí ley en prefenciadc todos 
losdichosScñorcs.y de rnuchosofficialesdcladicha Audiencia^otragente que cíla-
ua en la dicha Sala. Y dcfpuesde la aucr Icydo,ci dicho Señor Prefidentc por fi y en no-
bre de todos los demás Señores la tomo en fus manos}y la beíb,y pufo fobre iu cabe^y 
laobedefcioconlareucrenciayacatamicntodcuido. Ycnquantoalucumphmiento 
dixo que fe hará y cumpliralo que por ia dichaccdula Real la Magcftad manda. Y ca, 
f i l ó l o firme. 
Ca fhar de Cereceio* 
• 
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00*' 
I h p y limabrsdmshc^hwfn bbmbss ib£ LilobfiIkV»h*«tv U M í ^ # ^ 
^iiobyd y 93í»b^»«J monse 20 ! o b m í l v o n » ? ^ y M n o u o n y zoMiin fóMH fM 
«nns^rJ70fn2ív^iici«q£j.>n3r;ijfií.l vbclegfclúd^onubvAir^ñtílsb y ^ ^ l 
obs^isDdb ifiqltO yn « oíatlí ti^natbuAlta^ fchabsiípbíbi^t^»!©^9b OMTÜÍob 
fciüb i*3>í ¿íuLs-já Q$mi& ara Vtdiaboblíü j i b b o n r a ^ g v.ufiínfcDobonsiínDH 
lobojabiibniíbiqn') ysl i&up &í:jrjrnfi3Ílduq:>D-)Y^íiióbn£ra ytfibiíDino^ 5114!jRIJO 
- t íh 9wp ^n^^ijo Yüibtnb^ARáatbdíbíDl.] .^osoiÍDurn*b y.Mioasggo^-jíbtoí 
X^WOuUidoi eliiqy^i-jQ' £1 y;áon&fn gu) ínófnojfibsiofísgssra^bioíaobos sbaicf 
o):inirnuqmuiuUoja6upn> Y ,óbiü3bo3n3im£30i;y&ÍDft5i?iJ576lno3oi'?l3L3(iü6l 
fti i jibatnsUna^íiM ai ka^ükíba'j&ii^ibfci locpupoifiiilqmu^y üisrioístip oxib 
.^raiñüiuU^ 
